





Conserva 4.500 col·leccions de publicacions
periòdiques, de les quals 230 són diaris
—Núria Gallart Marsillas—
Cap de l'Hemeroteca General de la
Universitat Autònoma
Des de l'inici d'una hemeroteca marcat pel
voluntarisme i la manca d'infrastructura
fins a la realitat d'avui dia hi ha un llarg
recorregut de vint anys, amb un seguit de
persones il·lusionades i eficients i una
gran col·laboració de molts particulars,
editors i institucions que han fet possible
posar a disposició de tothom un conjunt
ordenat de col·leccions de premsa d'una
gran riquesa i en bona part úniques en
aquest país.
L'Hemeroteca General de la Universitat
Autònoma de Barcelona nasqué en el si de la
Facultat de Ciències de la Informació durant el
primer curs de funcionament d'aquesta facultat,
el desembre de 1971. La primera sala obrí les
seves portes el gener de 1972, atesa per un
estudiant, en els locals del carrer Egipcíaques. Els
primers fons foren adquirits pels professors i
estudiants en els quioscos de les Rambles i
servien de material d'estudi i anàlisi de
l'actualitat. En el primer informe es parla de 72
títols, dels quals 38 són de diaris.
Després de trasllats successius — c/ García
Morato a Barcelona, Campus de Bellaterra el
setembre de 1972, i diversos locals en aquest
campus — l'Hemeroteca s'instal·la l'abril de
1978 en un local compartit amb la Biblioteca de
la Facultat, a l'edifici de la Facultat de Dret. Allí
roman fins al juny de 1987, en què inaugura
local propi dins les instal·lacions actuals de la
Facultat de Ciències de la Informació.
Alguns noms de personatges vinculats
especialment amb l'Hemeroteca i que cal
mencionar són els del primer coordinador, Miquel
de Moragas, Eugeni Giral, coordinador des
d'octubre de 1978 fins al 1983, Eulàlia Fuentes,
des de 1983 fins a 1985, i Joan B. Culla, des de
1986 fins ara; el primer estudiant encarregat de
l'Hemeroteca, José Luis Alejandro, Pere
Maragall, la primera persona que hi treballà
regularment, la bibliotecària que dirigí el servei
durant onze anys, Núria Balagué, i Jordi Albero,
que durant nou anys complí com a auxiliar amb la
feixuga tasca de servir el material als usuaris.
Els objectius assenyalats ja en els informes de
1974 apunten a la consecució i difusió d'un bon
fons d'actualitat i a la conservació de les
col·leccions retrospectives. S'especifica també la
necessitat de comptar amb buidats de les
publicacions d'informació general més
representatives i es constata la insuficiència del
pressupost, del personal i de l'espai. Aquestes
seran les constants durant tota la història d'aquest
servei.
El 22 de novembre de 1989 arriba el
reconeixement oficial per part de la Universitat
Autònoma de Barcelona de l'abast interfacultatiu
del servei ofert per l'Hemeroteca i, amb
l'aprovació del Reglament del Servei de
Biblioteques, es rebateja amb el nom
d'Hemeroteca General UAB. Aquest
reconeixement va acompanyat d'una composició
específica per a la Comissió que l'ha de regir i
d'una partida dins el pressupost general de la
Universitat que algun dia es farà realitat.
De la premsa local a la internacional
L'Hemeroteca General UAB és la unitat del
Servei de Biblioteques de la Universitat
Autònoma de Barcelona que recull, processa,
conserva i posa a disposició del públic tota mena
de publicacions periòdiques d'informació general,
de divulgació i d'entreteniment.
Les grans àrees d'especialització dels seus fons
són les següents:
El fons és molt complet pel
que fa a publicacions
aparegudes durant els vint anys




—La premsa catalana, representada per tots els
diaris d'aquest àmbit territorial, i el màxim
possible de revistes, incloent-hi les locals,
comarcals, d'entitats i d'associacions diverses.
—La premsa espanyola, representada pels diaris
més significatius i d'altres de menors, en la
mesura que sigui possible, més les revistes
d'informació general d'abast estatal i un ampli
recull de tot tipus de publicacions periòdiques de
quiosc.
—La premsa estrangera, amb una selecció de
diaris i revistes reconeguts en el món del
periodisme i les publicacions informatives cedides
per organismes i institucions d'altres països.
El màxim òrgan de govern és la Comissió de
l'Hemeroteca General, que consta de tres
representants dels professors de la Facultat de
Ciències de la Informació, tres de la resta de
centres i de departaments de la UAB, el director
del Servei de Biblioteques, l'administradora de la
Facultat de Ciències de la Informació, les dues
bibliotecàries de l'Hemeroteca i dos alumnes
claustrals. Aquesta comissió estableix la política
de subscripcions, aprova la normativa interna i fa
d'interlocutora amb els òrgans de govern de la
Universitat pels assumptes de més envergadura.
Un dels professors de la comissió és escollit com
a coordinador, i juntament amb el cap de
l'Hemeroteca es cuida de les gestions i el
funcionament quotidià del servei. Cada dos anys
cal renovar els membres de la comissió.
El pressupost
El pressupost prové de diverses partides:
La part fonamental és atorgada per la Facultat de
Ciències de la Informació i cobreix un 51% de
les subscripcions de pagament, les despeses
d'enquadernació, algunes adquisicions de
col·leccions i l'adquisició de l'equipament menor.
El pressupost de revistes centralitzades, establert
per la UAB a partir de l'any 1988 per tal de
garantir la continuïtat en les subscripcions de les
La sala de consulta, oberta a
tothom, té un horari continuat
des de les 9 del matí a dos
quarts de 9 del vespre





1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
1 El País El País El Pais El País El Pais El País El Pais El País
2 La Vanguardia La Vanguardia La Vanguardia La Vanguardia La Vanguardia La Vanguardia La Vanguardia La Vanguardia
3 El Periódico El Periódico El Periódico El Periódico El Periódico El Periódico Avui El Periódico
4 Avui Avui Avui Avui Avui Avui El Periódico Avui
5 Mundo Deportivo Mund. Deport. ABC Madrid ABC Madrid DdB DdB DdB DdB
Revista espanyola
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
1 Dirigido por Dirigido por Dirigido por Dirigido por Cambio 16 Cambio 16 Cambio 16 Dirigido por
2 Cambio 16 Cambio 16 Cambio 16 Cambio 16 Interviu Tiempo Dirigido por Cambio 16
3 Fotogramas Interviu Fotogramas Fotogramas Fotogramas Dirigido por Tiempo Fotogramas
4 Interviu Fotogramas Interviu Tiempo Tiempo Interviu Fotogramas País semanal
5 El Víbora Jano Tiempo Interviu Lecturas TP Interviu País anuario
Diari estranger
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
1 L'Équipe Le Monde Le Monde Le Monde Le Monde Le Monde Le Monde Le Monde
2 Le Monde L'Équipe L'Équipe The Times Libération USA Today The Times USA Today
3 France Soir Corriere Sera The Times L'Équipe The Times The Guardian USA Today The Times
4 Libération France Soir Le Figaro Libération L'Équipe The Times The Guardian The Guardian
5 L'indépendant NY Times Corriere Sera France Soir La Repubblica Libération La Repubblica Libération
Revista estrangera
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
1 Monde Diplo. Time Monde Diplo. Monde Diplo. Time Time Newsweek Time
2 Time Monde Diplo. Newsweek Time Monde Diplo. Newsweek Time Nouvel Obs.
3 Newsweek Veja Time out Newsweek Newsweek Monde Diplo. Monde Diplo. L'Express
4 Paris Match Newsweek Time L'Express Nouvel Obs. Nouvel Obs. L'Express Monde Diplo.
5 Veja Monde Dip. esp. Veja Time out Time out L'Express Nouvel Obs. Newsweek
publicacions considerades d'interès prioritari, es
fa càrrec del 49% restant de les subscripcions de
pagament de l'Hemeroteca General.
Dins el pressupost de funcionament destinat per
la Universitat a les seves biblioteques,
l'Hemeroteca hi participa en la proporció
reconeguda a les biblioteques grans de la UAB.
A banda d'aquestes fonts d'ingressos regulars,
l'any 1988 es va iniciar la col·laboració amb
diversos professors per tal de demanar la
concessió de subvencions per a infrastructura
científica que milloressin la qualitat del servei
ofert per l'Hemeroteca, modernitzant el seu
equipament i adquirint col·leccions completes de
títols bàsics en microfilm.
Manca d'espai
El personal està constituït per una bibliotecària
en cap, una bibliotecària encarregada del catàleg,
quatre auxiliars administratius que controlen
La manca d'espai ha fet
plantejar el trasllat a un nou





l'arribada dels exemplars, l'enquadernació,
l'ordenació del material i el servei públic, i un
subaltern que s'ocupa de fer les fotocòpies per
encàrrec i retolar el magatzem. Tres becaris de
col·laboració durant el curs acadèmic ajuden en el
servei del material als usuaris i el control dels diaris.
L'espai físic, que és un dels punts febles de
l'Hemeroteca General UAB, està repartit de la
següent manera: del total de 888 m2 disponibles
actualment, 561 corresponen a magatzems,
dividits en dos locals, i 204 a les sales de lectura i
de microfilm. Els metres lineals ocupats són 2.405
i els buits 840, amb un creixement anual
aproximat de més de 200 metres. Es planteja
doncs amb urgència el trasllat a un nou edifici,
davant la impossibilitat d'ampliació dels locals
actuals.
4.500 col·leccions
El nombre de títols disponibles a l'Hemeroteca
General UAB és de 4.500, dels quals 230 són de
publicacions diàries. Un càlcul estimatiu dóna la
quantitat d'uns 700.000 exemplars integrants dels
fons acumulats durant aquests vint anys
d'existència.
Les publicacions en curs de recepció són 1.346,
dividides en 97 diaris espanyols, 33 diaris
estrangers, 1.036 revistes espanyoles i 180
d'estrangeres. D'aquestes subscripcions, 125 són
de pagament, 27 es reben per intercanvi amb
publicacions de la Universitat i 1.194 arriben
gratuïtament.
Amb l'inici l'any 1972 i la seva continuïtat al llarg
de vint anys de subscripcions als principals diaris i
setmanaris d'actualitat, espanyols i estrangers, s'ha
aconseguit un conjunt altament representatiu de la
premsa d'aquesta època, cosa que permet realitzar
investigacions molt diverses sobre l'evolució del
nostre país i dels esdeveniments mundials.
No cal assenyalar la riquesa i complexitat de la
premsa com a font d'informació. L'interès dels
nostres usuaris passa per les notícies polítiques i
econòmiques, els anuncis publicitaris, la
informació esportiva, les crítiques literàries i
d'espectacles i el seguiment de la programació
televisiva, fins arribar a la comprovació de la
quantitat de cartes al director que s'han publicat
d'una mateixa persona a fi d'aconseguir un rècord
Guinness.
Els diaris
Una mostra de les col·leccions més
representatives pot donar una idea més clara de
la riquesa d'aquests fons. Capçaleres com Auui,
Diari de Barcelona, Diari de Girona, Diario de
Terrassa, La Mañana, El Mundo Deportivo, El
Punt, Regió 7, La Vanguardia, ABC, Diario
16, El País, Ya, Diario de Mallorca, ABC
(Sevilla), Ideal, Heraldo de Aragón, El Dia
(Santa Cruz), El Norte de Castilla, El Correo
Español, Deia, Diario Vasco, Egin,
Extremadura i La Voz de Galicia es reben des
dels anys 70 ininterrompudament. També
contenen d'altres títols ja desapareguts, com El
Correo Catalán, Hoja del Lunes (Barcelona i
Madrid), Mundo Diario, El Noticiero Universal,
La Prensa, Solidaridad Nacional, Tele-Exprés,
La Gaceta del Norte, Norte Express, El
Alcázar, Arriba, Informaciones, Nuevo Diario i
Pueblo; i diaris estrangers com Corriere delia
Sera, Daily Mirror, Diario de Noticias, Le
Figaro, France-Soir, Frankfurter Allgemeine,
Granma, The Guardian, L'Humanité,
International Herald Tribune, Libération, II
Manifesto, Le Monde, Pravda, La Repubblica,
Süddeutsche Zeitung, The Times i L'Unità. Tot
plegat són mostres de les enormes possibilitats
d'estudi que ofereix l'Hemeroteca en el camp de
la premsa diària d'informació general.
Els setmanaris
Respecte als setmanaris, cal esmentar les
col·leccions de Blanco y Negro, Destino,
Triunfo, La Gaceta Ilustrada, Cambio 16,
Interviu, Tiempo, Hola, Lecturas, Diez
Minutos, Mundo, Cuardernos para el Diálogo,
Posible, Canigó, Presència, El Món, Tribuna i
El Temps, i entre els estrangers, The Observer,
Dels 2.405 metres de
prestatges disponibles, només en
queden buits 840, i es creix a un





The Sunday; Times, Der Spiegel, Die Zeit,
L'Express, Le Nouvel Obseruateur, Le Point,
L'Espresso, L'Europeo, Paris Match, The
Nation, Newsweek, Time i Veja. Afegim-hi
revistes d'opinió com El Viejo Topo i Le Monde
Diplomatique.
La premsa esportiva hi està representada per
títols com Don Balón, Fortuna Sports, El
Mundo Deportivo, As, Sport, Dicen, Deporte
2000, Sólo Auto, Sólo Moto i L'Équipe. La
premsa femenina, per les revistes Ama, Dunia,
Telva, Elle, Greca, Marie Claire i Hogar y
Moda, entre d'altres. Dins l'apartat de premsa
econòmica, hi figuren Cinco Días, Expansión,
La Gaceta de los Negocios, Dinero i
Economics. Entre les revistes dedicades als
espectacles, hi ha Casablanca, Cinema 2002,
Contracampo, Dirigido por, Fotogramas,
Imágenes de Actualidad, Vivir en Barcelona,
Guía del Ocio i Time out.
Premsa especialitzada
També la divulgació de la ciència i la tecnologia hi
té el seu lloc, amb Algo, Muí; Interesante,
Conocer, Ciència, Tecno 2000, El Nuevo de la
Ciencia y la Técnica, El Médico, Jano i
Actualidad Electrónica; algunes publicacions de
caire cultural, literari i artístic, com Serra d'Or,
Cultura, Revista de Girona, El Público, El
Urogallo, Lletra de Canvi, Quimera, La
Estafeta Literaria i Revista de Occidente; la
música, de la mà de Popular 1, Rock de Lux,
Super Pop, Ritmo, Ruta 66, Vibraciones i
Rolling Stone; la divulgació històrica, amb
L'Avenç, Historia 16 i Historia y Vida, i els
viatges amb Geo, Viajar i National Geographic.
Les revistes d'humor, amb capçaleres com
Hermano Lobo, Por Favor, Él Jueves, La
Codorniz, Charlie Hebdo, La Gueule Ouverte i
El Papus, i els còmics, amb El Víbora, Makoki,
Rambla, Totem i Vértigo.
Premsa local i fanzines
Una col·lecció de títols a la qual s'han dedicat
esforços molt especials és la de premsa
comarcal, local i associativa de Catalunya. El
1976 es va començar a prendre contacte amb
grups que editaven, de vegades amb molt pocs
recursos, revistes d'aquest tipus i s'ha anat fent un
seguiment constant de les noves aparicions. S'ha
de remarcar la col·laboració importantíssima de
molts estudiants de la Facultat de Ciències de la
Informació que donen a conèixer i aporten, tot
sovint, col·leccions de publicacions en les quals
fan els seus primers passos professionals. En
conjunt es disposa de més de 800 títols de
premsa local i comarcal, municipal i de barris.
La col·lecció de fanzines, reunida pel professor
Eugeni Giral, és així mateix de gran importància
per la raresa i marginalitat d'aquestes
publicacions, que fan que difícilment estiguin
accessibles en institucions públiques, ni tan sols
Es guarden les col·leccions
de 800 títols de la premsa





ert aquelles que tenen l'objectiu de conservar el
patrimoni del país. Consta d'uns 900 títols i es
troba en procés de catalogació.
Per tal de completar fons, millorar la conservació
dels originals en paper i estalviar espai, es
disposa d'algunes subscripcions de diaris en
microfilm. Són: The New York Times, The
Wall Street Journal i The Independent des de
1988, Frankfurter Allgemeine i Süddeutsche
Zeitung des de 1981, The Sunday Times de
1967 a 1989, La Vanguardia des de 1881, El
País en l'edició de Barcelona des de 1984, ABC,
Baleares, El Correo Español i La Voz de
Galicia des de 1989, i el Diari de Barcelona des
de 1991.
Serveis
La consulta dels fons de l'Hemeroteca General
UAB està oberta a qualsevol persona, tot i que els
seus usuaris naturals són els membres de la
comunitat universitària, i especialment els de la
Facultat de Ciències de la Informació.
A la sala de lectura, de 87 seients, es troben els
expositors amb l'últim exemplar arribat de tots els
diaris i d'una selecció de revistes espanyoles i
estrangeres. Aquesta sala està oberta de 9 del matí
a 8,30 del vespre. S'hi troba també una
fotocopiadora d'autoservei i els terminals que
permeten la consulta del catàleg col·lectiu de
publicacions de les biblioteques de la UAB.
Actualment ja es pot consultar qualsevol títol de
revista i saber si alguna biblioteca la rep, quina és i
de quins fons disposa. La part de descripció del
fons encara no està del tot actualitzada, però algun
dia l'usuari podrà saber si el diari ja ha arribat o
encara no, només mirant el catàleg.
Per consultar els fons dels magatzems cal emplenar
una butlleta de sol·licitud, indicant el títol, el
període desitjat, la signatura topogràfica i les dades
personals mínimes: nom, cognoms, facultat i curs.
El material es va a buscar en un moment, i s'ha de
deixar un carnet mentre dura la consulta, per
garantir el control de devolució. No existeix el
préstec a domicili en cap cas. L'horari de servei del
material és de 9 a 2 del migdia, i de 4 a 8 del
vespre. Els dissabtes i diumenges l'Hemeroteca
està tancada.
Reproduccions
La reproducció dels articles i de les imatges està
permesa amb finalitats d'estudi i de docència, i és
indispensable per evitar mutilacions i pèrdues
d'exemplars i per poder difondre al màxim la
informació. A més de la fotocopiadora de la sala,
es disposa d'un servei de fotocòpies intern per
encàrrec que pot fer reproduccions d'originals fins
al format A-2, amb possibilitats de reducció i
ampliació fins aquesta mida.
Les publicacions en microforma es poden consultar
per mitjà de dues màquines lectores-reproductores
d'ús molt fàcil per part del lector i que permeten
obtenir còpies en paper de format A-4 i A-3.
Recentment s'ha adquirit el primer CD-ROM
comercialitzat al mercat espanyol de buidatge de
premsa, i s'espera rebre els discs del text
informatiu dels diaris anglesos The Times, The
Guardian i The Independent corresponents a
l'any 1990 per tal d'estudiar les possibilitats
d'aquests nous formats com a complement dels
fons de l'Hemeroteca.
Respecte a la indexació del contingut dels fons,
impossible d'assumir pel personal de
l'Hemeroteca, es disposa dels índexs publicats
dels diaris El País 1976-1981 i 1984-1990,
ABC 1983-1986, The Times des de 1973 i Le
Monde des de 1988. També es recullen i
controlen els índexs de les revistes que en
publiquen.*
També hi ha una important
col·lecció de 900 títols de
fanzines, difícilment accessible
en altres llocs
